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DAVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Conminación de mul tas . 
Sección de e l ec t r i c idad .—Anunc io . 
Mminístraslcn protincíal 
Gobierno civil de la provincia de León 
RECTIFICACIÓN DEL PADRÓN 
DE HABITANTES DEL AÑO 1934 
A LOS ALCALDES Y SECRETARIOS DE AYUNTAMIENTOS 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o s de, 
subasta. 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de re-
gistro a favor de D . Rodrigo M a r í a 
Gómez Alonso-Flórez . 
^uncios. 
Se ' ' 
cción p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de 
^ — A n u n c i o . 
e^aüdación de c o n t r i b u c i o n e s de 
a Provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
^ n i i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
^ a n z a de L e ó n . - A n u n c i ó . 
e ^ ^ ^ ^ c i ó n municipal 
3 de Ayuntamientos . 
^ ^ a d o s . 
C O N M I N A C I O N D E M U L T A S 
E n el BOLETÍN OFICIAL co r respon-
d ien te a l d í a 9 de l co r r i en te , se inser-
to u n a C i r c u l a r suscr i ta en el d í a an-
t e r i o r p o r el S e ñ o r Jefe de E s t a d í s t i -
t i ca , p o r l a que se a d v e r t í a a los A l -
caldes y Secretarios de A y u n t a m i e n t o 
de la p r o v i n c i a , la o b l i g a c i ó n de re-
m i t i r a la S e c c i ó n p r o v i n c i a l de Es-
t a d í s t i c a , la r e c t i f i c a c i ó n del P a d r ó n 
de hab i tan tes de 1934, en c u m p l i -
m i e n t o de lo que p r e c e p t ú a n el Esta-
t u t o m u n i c i p a l y Reg lamento sobre 
p o b l a c i ó n y t é r m i n o s m u n i c i p a l e s 
puestos en v i g o r p o r el Decre to de l a 
P res idenc ia de l Consejo de M i n i s -
t ros de 30 de E n e r o de 1932, los que 
ex i jen que d i c h a r e c t i f i c a c i ó n ha de 
entregarse en la m e n c i o n a d a o f i c i n a 
antes de l 30 de A b r i l . 
Y c o m o qu ie ra que apesar de d i -
c h o a n u n c i o y de la c o n c e s i ó n de u n 
t é r m i n o de grac ia de q u i n c e d í a s , 
g r an n ú m e r o de A y u n t a m i e n t o s c o n -
t i n u a r á n en su a p t i t u d morosa , de-
j a n d o i m c u m p l i d o u n serv ic io de t a n 
g r a n i m p o r t a n c i a a d m i n i s t r a t i v a , se 
adv i e r t e a los Secretarios que figu-
r a n en l a r e l a c i ó n que va a c o n t i n u a -
c i ó n , que si no entregan la rec t i f i ca -
c i ó n d e l P a d r ó n de hab i t an tes de 
1934, en el p lazo de q u i n c e d í a s a 
p a r t i r de l s iguiente a l de la p u b l i c a -
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL , en la S e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
E s t a d í s t i c a , se les i m p o n d r á la m u l -
ta de c i n c u e n t a pesetas i n d e p e n d i e n -
temente de los gastos que o r i g i n e el 
n o m b r a m i e n t o de u n C o m i s i o n a d o 
encargado de recoger el serv ic io , c o n 
dietas y v i á t i c o s a costa de l moroso , 
s iendo de a d v e r t i r que estas sancio-
nes s e r á n t ransfer idas a los respect i -
vos Alca ldes , cuando se demues t ra 
que p o r c u l p a de estas A u t o r i d a d e s 
n o se h a b í a c u m p l i m e n t a d o el ser-
v i c i o . 
L e ó n , 31 de M a y o de 1935. 
E l Gobernador civil, 
E d m u n d o Es tévez 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A 
Alba res de la R ibe ra . 
A r d ó n . 
A r m u n i a . 
Ba lboa . 
B a ñ e z a ( L a ) . 
Barjas . 
B a r r i o s de L u n a (Los ) . 
B a r r i o s de Salas (Los ) . 
B e m b i b r e . 
Benavides . 
Benuza. 
Berc ianos de l P á r a m o , 
Be rc i anos de l Real C a m i n o . 
Ber langa del B i e r z o . 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Borrenes . 
B a s t i l l o de l P á r a m o . 
C a b a ñ a s Raras. 
Cabreros del R io . 
Cacabelos. 
Calzada de l Coto . 
C a n d í n . 
Carucedo. 
Ca r r i zo . 
Cas t r i l l o de Cabrera . 
Cas t r i l l o de l a V a l d u e r n a . 
Cas t ropodame. 
Cas t ro t ie r ra . 
Cea. 
Cebrones de l R io . 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar . 
Congosto. 
C o m i l ó n . 
Cuadros . 
Chozas de A b a j o . 
E r c i n a ( L a ) 
Escobar de Campos . 
Folgoso de la R ibe ra . 
Garrafe de T o r i o . 
Gorda l i za del P i n o . 
Gradefes. 
Gusendos de los Oteros. 
Joara . 
L u c i l l o . 
Magaz de Cepeda. 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
Matanza . 
Oenc ia . 
O n z o n i l l a . 
Pa lac ios del S i l . 
Paradaseca. 
Pedrosa de l Rey. 
P r i a r a n z a de l B ie rzo . 
P r i o r o . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a del M a r c o . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. 
R o b l a ( L a ) . 
Roperuelos del P á r a m o . 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s del Rabanedo . 
San C r i s t ó b a l de l a Po lan te ra , 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza. 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l . 
Santa M a r i n a de l Rey. 
Santas Martas . 
Santovenia de l a V a l d o n c i n a . 
T o r a l de los Guzmanes . 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
T u r c i a . 
Valdefuentes del P á r a m o , 
Va lde lugue ros . 
V a l d e p o l o . 
Va lde ras . 
V a l d e r r u e d a . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 
V a l l e c i l l o . 
Vega de A l m a n z a ( L a ) . 
Vega de Infanzones . 
Vega de V a l c á r c e . 
Vegar ienza . 
Vegas de l Condado . 
V i l l a c é . 
V i l l adecanes . 
V i l l a d e m o r de l a Vega. 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
V i l l a g a t ó n . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á n de la V a l d u e r n a . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u e j i d a . 
V i l l a q u i i a n b r e . 
V i l l a s a b a r i e g o . 
V i l l a t u r i e l . 
V i l l a z a n z o de V a l d e r a d u e y . 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
V i s t a l a i n s t anc i a presentada p o r 
D . J e r ó n i m o A l v a r e z Areas, E m p r e -
sar io de l a Cen t r a l E l é c t r i c a de San-
ta M a r í a de O r d á s , en la c u a l apo-
y á n d o s e en l o que d i spone el a r t í c u l o 
82 de l v igente Reg lamento de V e r i f i -
caciones e l é c t r i c a s , so l i c i t a le sean 
aprobadas o f i c i a l m e n t e las tar i fas 
que presenta para s u m i n i s t r a r flúido 
p o r c o n t a d o r a va r ios pueb los y a l 
m i s m o t i e m p o se le hagan extensi-
vas a l p u e b l o de V i l l a r r o q u e l para 
el que no t iene c o n c e s i ó n , las tar i fas 
de tan to a lzado que v iene a p l i c a n d o 
a los d e m á s pueb los de la c o n c e s i ó n . 
Resu l t aado que en l a t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n c u m p l i d o 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en e l c i t ado 
Reglamento , pasando las tar i fas so-
l i c i t adas a los A y u n t a m i e n t o s afec-
tados. C á m a r a de la P r o p i e d a d , C á -
m a r a de C o m e r c i o y Jefa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s s in que h a y a contes-
tado den t ro d e l plazo legal m á s que 
la C á m a r a de C o m e r c i o . 
C o n s i d e r a n d o que a l n o contestar 
los d e m á s o rgan i smos que i n t e r v i e -
nen en el asunto h a y que a d m i t i r de 
acuerdo c o n l o q ü e d ispone e l c i t ado 
Reg lamento que e s t á n conforrn 
c o n lo so l i c i t ado ; que la C á m a r a de 
C o m e r c i o i n f o r m a favorablemente-
que asi m i s i n o , c o n una l igera modi 
ficación, lo hace la Jefatura de in 
dus t r i a . 
Cons ide rando que es c r i t e r i o de la 
A b o g a c í a de l Es tado, s e g ú n se ha 
puesto de man i f i e s to recientemente 
en asuntos i d é n t i c o s , que la no exis-
tenc ia de c o n c e s i ó n adminis t ra t iva 
no puede ser m o t i v o suficiente para 
que la Jefatura de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le atribuye 
el Reg lamento de Verif icaciones en 
o r d e n a la fiscalización de las rela-
ciones con t rac tua les entre abonados 
y d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea 
l a s i t u a c i ó n legal de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s y 
a las necesarias concesiones, materia 
n o somet ida a la v i g i l a n c i a de los 
o rgan i smos que dependen del Minis-
t e r i o de I n d u s t r i a y Comercio; que 
p rec i samente esta f u n c i ó n fiscaliza-
d o r a se ha establecido y se ejerce 
pa ra g a r a n t í a y defensa del consu-
m i d o r el c u a l q u e d a r í a desatendido 
si no se sometiese a estas Empresas 
a la l e g i s l a c i ó n genera l sobre tarifas; 
que var ias d isposic iones legales re-
conocen la exis tencia de instalacio-
nes que n o h a n ob ten ido la necesa-
r i a c o n c e s i ó n , a pesar de lo cual dan 
n o r m a s respecto a su funcionamien-
to y e x p l o t a c i ó n ; que la aprobac ión 
de unas ta r i fas solo supone una re-
g u l a c i ó n en l a a c t i v i d a d mercantil 
de la Empresa , s in que pueda enten-
derse c o m o a u t o r i z a c i ó n para apro-
vecha r bienes de d o m i n i o público; 
p o r cons igu ien te , no hay obstáculo 
a l g u n o que se oponga a la legaliza 
c i ó n de las tar i fas que hoy vienen 
a p l i c a n d o , s i n a u t o r i z a c i ó n las hro-
presas o a la a p r o b a c i ó n de las mo-
di f icac iones de las mismas que ^ 
so l i c i t en , s in pe r ju i c io del deberea. 
la Jefa tura de I n d u s t r i a de dar c a ^ 
ta a la de Obras P ú b l i c a s , de la e ^ 
tenc ia de aprovechamientos n _ 
gal izados, a los efectos " 
p l i m i e n t o a l a r t i c u l o ó. aei ^ 
ley de 7 de Ene ro de 1927. d 
Este Gob ie rno , de contorui ^ 
con la propues ta de l a . J e utorizar 
I n d u s t r i a , ha t en ido a bien a 
a D . J e r ó n i m o Alva rez par3 
icar 
a los pueblos de ™ f ' r 0 * % l l o r 
ta luenga y Santiago del ^ contador 
V i l l a r r o q u e l la tar i fa de 
s iguiente : 
gl k i l o w a t i o - h o r a , 
Capacidad 
del contador 
M Í N I M O S C P a r a 1 2 0 v o l t i o s ) 
Capacidad Mínimo 

































la a p l i c a c i ó n a l pueb lo de As imismo ent iende que procede a u t o r i z a r 
Vil larroquel , de las ta r i fas que en la a c t u a l i d a d t iene en uso en los d e m á s 
pueblos que son las siguientes: 
T a r i f a ú n i c a . — T a n t o a l z a d o 
por una l á m p a r a de 10 va t ios 1,25 pesetas a l mes 
)) » » » 15 » 1,75 » » » 
„ » » )) 25 » ' 2 » » » » 
Cualquier duda que pueda su rg i r sobre l a a p l i c a c i ó n de estas tar i fas» 
será resuelta p o r la Jefa tura de I n d u s t r i a , 
León, 29 de M a y o de 1935.—El G o b e r n a d o r c i v i l , E d m u n d o Estévez . 
Vista la ins tanc ia suscri ta p o r d o n 
Vicente F e r n á n d e z , Presidente de l 
Sindicato de T o r a l de los Guzmanes, 
en la que so l ic i ta le sean aprobadas 
unas tarifas para los presuntos abo-
nados que no sean socios del S i n d i -
cato y por tan to no h a y a n c o n t r i -
buido a los gastos de es tab lec imien to 
de la Empresa, 
Resultando que en la t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n c u m p l i d o 
los t rámites s e ñ a l a d o s en el c i t a d o 
Reglamento, pasando el m o d e l o de 
tarifas solicitadas a l A y u n t a m i e n t o 
afectado. Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
y Cámara de la P r o p i e d a d y de Co-
mercio, sin que h a y a n contes tado 
Los impues tos que g raven el c o n -
s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a s e r á n de 
cuenta de l abonodo . 
C u a l q u i e r d u d a s ó b r e l a a p l i c a c i ó n 
de estas ta r i fas s e r á resuel ta p o r l a 
Jefa tura de I n d u s t r i a . 
L e ó n , 28 de M a y o de 1935. 
El Gobernador, 
E d m u n d o Estévez 
Matara He Obras Públicas 
de la provincia de león 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
Has ta las trece horas de l d í a 13 de 
^entro del plazo legal m á s que la ú l - J u n i o de 1935, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
ciones en el regis t ro de esta Jefa tura Unía. 
^Considerando que al no contestar 
? otros organismos, hay que a d m i -
tn¿nte8Ún dÍSpone el v i § e n t e Regla-
u 0 ^ Ver i f icaciones e l é c t r i c a s 
30. estaa conformes con lo s o l i c i l a -
f o r i u a f ^ C á m a r a de Gomerc io i n -
mo i !* avorablemente; que a s í m i s -
Es te rv6 la Jefatura de i n d u s t r i a , 
la n r o . no 'de c o n f o r m i d a d c o n 
triP «Puesta de la Jefatura de I n d u s -
Sindi tenid0 
cato di 
aPHca rad i cho 
Ementes : 
a b i en a u t o r i z a r a l 
T o r a l de los Guzmanes , 
p u n t o las t a n -
ar3 los 
Tar¡fa 








s, mes, 2,00 
» 2,50 
» » 3,00 
y en la de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
Santander , Fa lenc ia , V a l l a d o l i d , Za-
m o r a , Orense y L u g o , a horas h á b i -
les de o f i c ina , pa ra op ta r a la subas-
ta de las obras de r e p a r a c i ó n de l fir-
me en los k i l ó m e t r o s 26,400 a l 30 de 
carre tera de segundo o r d e n de M a -
y o r g a a S a h a g ú n , cuyo presupuesto 
asciende en to t a l a 58.130,77 pesetas, 
d i s t r i b u i d a s pa ra las cer t i f icac iones 
en dos anual idades , una que se abo-
n a r á en el a ñ o 1935, que i m p o r t a 
9.688,60 pesetas, y otra que se abona-
r á en e l a ñ o 1936, que asciende a 
48.442,27 pesetas, s iendo el p lazo de 
e j e c u c i ó n de las obras de seis meses, 
a c o n t a r de su comienzo , s iendo l a 
fianza p r o v i s i o n a l de 1.743,95 pese-
tas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en l a Jefa-
t u r a de Obras P ú b l i c a s de esta p r o -
v i n c i a , si ta en la ca l le de O r d o ñ o I I , 
n ú m e r o 27, e l d í a 18 de J u n i o de 
1935, a las once horas . 
E l p royec to , p l iego de cond i c iones 
y d ispos ic iones sobre l a f o r m a y c o n -
d ic iones de la p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
mani f ies to en esta Jefa tura en los 
d í a s y horas h á b i l e s de o f i c i n a , de-
b i e n d o tenerse presente que es o b l i -
ga to r io el c u m p l i m i e n t o de l o orde-
nado en el Real decreto-ley de l a Pre-
s idenc ia de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 744 de 6 de M a r z o de 1929 (Ga-
ceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l s i -
guiente d í a c o n fecha 7, c o n l a ac la-
r a c i ó n hecha p o r l a Real o r d e n de l a 
P res idenc ia de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n pa ra cada p r o -
yecto , se p r e s e n t a r á n en pape l se l lado 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase, bajo sobre ce r rado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre ab ie r to , a m -
bos c o n el n o m b r e de la obra , d e l 
co r respond ien te resguardo ac red i t a -
t i v o d e l d e p ó s i t o de l 3 p o r 100 d e l 
i m p o r t e de l presupuesto de c o n t r a t a 
hecho a d i s p o s i c i ó n de l Sr. I n g e n i e r o 
Jefe de O b r a s p ú b l i c a s de l a p r o v i n -
cia , cons t i t uyendo ambos d o c u m e n -
tos u n t o d o ú n i c o ; n o a d m i t i é n d o s e 
p o r cons iguiente p o r el o f i c i a l encar-
gado de r e c i b i r l a s , las que a l presen-
tarse no consten de los dos refer idos 
documentos , y d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l a b r i r l a s en el acto 
de l a subasta no resu l ten c o n t a l re-
q u i s i t o c u m p l i d o , lo cua l l l eva cons i -
go el que u n a vez entregada la p r o p o -
s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r e c i b i r -
la no se pueda ya a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o e l subsanar l a de f ic ienc ia 
que en c u a n t o a su re in tegro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e t o d a p r o -
p o s i c i ó n en la que n o figuren decla-
rados los j o rna l e s m í n i m o s a abona r 
a los obreros y d e m á s med ios a u x i l i a -
res que se necesi ten emplea r en las 
obras o a l g u n o de estos s iqu ie ra sea 
i n f e r i o r a los ap robados p a r a esta 
p r o v i n c i a y p u b l i c a d o s en el BOLETÍN 
OFICIAL de l d í a 31 de Agosto de 1929 
n ú m e r o 198, que t a m b i é n e s t a r á en 
esta Jefa tura a d i s p o s i c i ó n de los i n -
teresados. 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o del Real decreto de 
12 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 408 . -44 ,50 pts. 
Hasta las trece horas de l d í a 13 
de J u n i o de 1935, se a d m i t i r á n p r o - '• 
posic iones en el regis t ro de esta Je- i 
f a tu ra y en el de las p r o v i n c i a s de | 
O v i e d o , Santander , Fa lenc ia , V a l l a -
d o l i d , Z a m o r a , Orense y L u g o , a ; 
a horas h á b i l e s de o f i c i n a , pa ra ¡ 
o p t a r a la subasta de las obras de 
r e p a r a c i ó n con firme o r d i n a r i o de i 
los k i l ó m e t r o s 8 a l 10,150 de la carre- | 
tera de P iedraf i t a de B a b i a a l Paja- ¡ 
r ó n y con f i r m e o r d i n a r i o y r iego su- . 
pe r f i c i a l c o n e m u l s i ó n a s f á l t i c a de i 
los k i l ó m e t r o s 11 y 12 de la carretera I 
de l k i l ó m e t r o 3 de l a de Ponfe r rada I 
a L a Esp ina a la de T o r a l a San ta l l a | 
de Oseos, cuyo presupuesto ascien-
de en to ta l a 72.364,84 pesetas d i s t r i -
b u i d a s para las cer t i f icaciones en 
dos anual idades , u n a que se a b o n a r á 
en el a ñ o 1935, que i m p o r t a 12,060,81 
pesetas, y o t ra que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1936, que asciende a 60.304,03 
pesetas, s iendo el plazo de e j e c u c i ó n 
de las obras de seis meses, a con ta r 
de su comienzo , s iendo la fianza 
p r o v i s i o n a l de 2.170,95 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la Jefa-
t u r a de Obras P ú b l i c a s de esta p ro -
v i n c i a , sita en la cal le de O r d o ñ o I I , 
n ú m . 27, e l d í a 18 de J u n i o de 1935, 
a las once horas. 
E l p royec to , p l iego de c o n d i c i o -
nes y disposic iones sobre l a f o r m a y 
cond ic iones de l a p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de mani f ies to en esta Jefa tura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de o f i c i -
na, deb iendo tenerse presente que es 
o b l i g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de l o or -
denado en el Real decreto- ley de la 
Pres idenc ia del Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y r ec t i f i cado en l a de l 
s iguiente d í a c o n fecha 7, c o n l a 
a c l a r a c i ó n hecha p o r l a Real o r d e n de 
la Pres idencia d e l Consejo de M i n i s -
t ros n ú m e r o 151 de 26 de M a r z o 
d é 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n pa ra cada p r o -
yecto , se p r e s e n t a r á n en pape l se-
l l a d o de cua t ro pesetas c i n c u e n t a 
c é n t i m o s o en pape l c o m ú n c o n p ó -
l i za de i g u a l clase, bajo sobre ce-
r r a d o y l ac rado a c o m p a ñ a d o en 
sobre ab ie r to , ambos c o n el n o m b r e 
de la obra , de l co r respond ien te res-
gua rdo ac red i t a t ivo de l d e p ó s i t o de l 
3 p o r 100 de l i m p o r t e de l presupuesto 
de con t ra t a hecho a d i s p o s i c i ó n de l 
Sr. Ingen ie ro Jefe de Obras p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a , cons t i t uyendo a m -
bos documentos u n todo ú n i c o , n o 
a d m i t i é n d o s e p o r cons iguien te p o r 
e l o f i c i a l encargado de r e c i b i r l a s , 
las que a l presentarse n o consten 
de los dos refer idos documen tos , y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las que al 
a b r i r l a s en el acto de la subasta no 
resu l ten c o n t a l r equ i s i to c u m p l i d o , 
lo c u a l l l eva consigo el que una vez 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l o f i c i a l 
encargado de r e c i b i r l a n o se pueda 
y a a d m i t i r en n i n g ú n m o m e n t o el 
subsanar la def ic ienc ia que en cuan-
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
i g u a l m e n t e toda p r o p o s i c i ó n en la 
que no f i g u r e n declarados los j o r n a -
les m í n i m o s a abona r a los obreros 
y d e m á s med ios aux i l i a r e s que se 
necesi ten emplea r en las obras o a l -
guno de estos s iqu ie ra , sea i n f e r i o r a 
los ap robados pa ra esta p r o v i n c i a y 
p u b l i c a d o s en el BOLETÍN OFICIAL 
del d í a 31 de Agosto de 1929 n ú m e r o 
198, que t a m b i é n e s t a r á en esta Jefa-
tu ra a d i s p o s i c i ó n de los interesados. 
Las empresas, c o m p a ñ í a s y socie-
dades proponentes , e s t á n ob l igadas 
a l c u m p l i m i e n t o del Real decreto de 
12 de O c t u b r e de 1923. 
L e ó n , 28 de M a y o de 1934.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 409—46,00 pts. 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que p o r D . R o d r i g o 
M.a G ó m e z A l o n s o - F l ó r e z , vec ino de 
Astorga, ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en el 
d í a 18 de l mes M a y o , a las once u n a 
s o l i c i t u d de regis tro p i d i e n d o la m i -
na de h u l l a l l a m a d a D e m a s í a a los 
Compadres, si ta en t é r m i n o de T r e -
m o r de Aba jo , A y u n t a m i e n t o de F o l -
goso de la Rivera . Hace l a designa-
c i ó n de la c i t ada m i n a en la f o r m a 
siguiente: 
Que deseando a d q u i r i r c o m o de-
m a s í a a la m i n a [e l t e r reno f ranco 
existe entre esta m i n a y la m i n a 
« F o r t u n a » , n ú m . 7.903 y la m i n a 
« P u r i t a » , que t iene el n ú m . 9.039, 
todas]ellas enclavas en e l c i t ado T r e -
m o r , quedando cer rado el p e r í m e t r o 
de l a m i n a so l ic i t ada . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene r ea l i zado el d e p ó -
sito p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Sr. Gobe rnado r , s i n p e r j u i c i o de ter 
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r medio 
presente ed ic to para que dentro d 
los sesenta d í a s siguientes al cle |a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en e| 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
p u e d a n presentar en ^1 Gobierno c¡ 
v i l sus oposic iones \o± que se consi 
de ra ren c o n derecho a l todo o parte 
de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
oe r jud i cados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el articu-
l o 28 de l Reg lamento del 16 de Juni0 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t i ene el n ú m . 9.250 
L e ó n , 22 de M a y o de 1935.—Grego-
r i o Ba r r i en to s . 
A N U N C I O S 
D o n Gregor io Bar r ien tes P é r e z .Inge-
n i e r o Jefe de l D i s t r i t o Minero de 
L e ó n . 
Hago saber: Que el E x c m o . Sr. Go-
b e r n a d o r c i v i l de la p rov inc ia con 
fecha 25 del cor r ien te , ha concedido 
a u t o r i z a c i ó n de l func ionamiento de 
u n a l m a c é n de explosivos de 100 ca-
jas de d i n a m i t a o sus equivalentes 
en p ó l v o r a s , 100 cajas de detonado-
res y 100 ro l l o s de mechas a D. Mel-
q u í a d e s T o m é , vec ino de Toreno, en 
u n a finca de su p rop iedad , en cuyo 
a l m a c é n pueden los consumidores 
de explos ivos proveerse de ellos, pre-
v ia la p r e s e n t a c i ó n de una autoriza-
c i ó n g u b e r n a t i v a en la que se hace 
constar la c a n t i d a d y usos a que 
sean dest inados. 
Q u i e n se crea per judicado con es-
ta a d t o r i z a c i ó n , puede reclamar por 
c o n d u c t o de l Gob ie rno c i v i l , ante el 
M i n i s t e r i o d e l n d u s t r i a y Comercioen 
el p lazo de t r e in ta d í a s , a partir 
la p u b l i c a c i ó n . . 
L e ó n , 28 de M a y o de 1 9 3 5 . - ^ 
geniero Jefe, Gregor io Barrientos. 
* i sj 
D o n Gregor io Barr ientos ¡e 
geniero Jefe del Dis t r i to Miner 
L e ó n . gr Qo-
Hago saber: Que el Excm0 -3 con 
b e r n a d o r c i v i l de la P r 0 ' ' did^ 
fecha 25 de l corr iente , ha c de 
a u t o r i z a c i ó n de l func ionam ^ ^ 
u n a l m a c é n de explosnos ^lenteS 
jas de d i n a m i t a o sus eq 
en p ó l v o r a s , 100 cajas ^ ^ ^ 
g io A l c ó n , v e c i n o de 
flaca de su p r o p i e d a d , r rV i l l a 
M^a» , en cu370 a l m a c é n pueden los 
nsuniidores de explosivos proveer-
l e ellos, p rev ia la a u t o r i z a c i ó n 
.nthernativa en la que se hace cons-
"ar la c a n t i d a d y usos a que sean 
destinados. 
Quien se crea pe r jud i cado c o n es-
ta a u t o r i z a c i ó n , puede r e c l a m a r p o r 
conducto del G o b i e r n o c i v i l ante el 
Ministerio de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
eü el plazo de t r e in t a d í a s , a p a r t i r 
de la p u b l i c a c i ó n . 
León, 28 de M a y o de 1935.—El i n -
geniero Jefe, Gregor io Ba r r i en to s . 
Sección Provincial 
fc Estadística de león 
Rectificación del p a d r ó n de habitantes 
de 1934-
Habiendo e x a m i n a d o y dado m i 
conformidad a las rec t i f icac iones 
del p a d r ó n de hab i tan tes de 1934 de 
varios A y u n t a m i e n t o s , se pone en 
conocimiento de los respectivos se-
ñores Alcaldes, para que e n v í e n u n 
comisionado con of ic io de presenta-
ción, encargado de recoger la d o c u -
mentación presentada. 
Las horas de ve r i f i ca r la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a dos de 
la tarde, durante los d í a s h á b i l e s , en 
la casa-oficina de esta Jefa tura (Plaza 
de San Isidro, 4, entresuelo) . 
Los Ayun tamien tos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n ce r t i f i cada , 
deberán remitirme sellos de correos 
Por valor de treinta c é n t i m o s , para 
Opositar el o p o r t u n o paquete en 
a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
l h1.en el Piazo de q u i n c e d í a s no se 
Diere recogido la d o m e n t a c i ó n 
^ los comisionados m u n i c i p a l e s o 
e l ^ d o certifica-1 a , s e r á r e m i t i d a por 
ciar/re(? oflcia1' cuyo e n v í o se a n u n -
ara a los 
0plCUL. 
Leí 
Alcaldes en el BOLETÍN 
de P s L 3 1 de Mayo de 1 9 3 5 . - E 1 Jefe 
tstadist,ca, J0Sé Lemes . 
± h * á ^ l a C Í Ó n q U e s e c Í t a 
A l o n e s . 
B 
ganza. 
^ u e l o 
urón. 
P r e ñ e s . 
P rrocera. 
^ o f u e r t e 
C u b i l l a s de los Oteros. 
E n c i n e d o . 
Fuentes de Carba ja l . 
Ga l l egu i l lo s de Campos . 
G o r d o n c i l l o . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
L a g u n a Dalga . 
Pueb la de L i l l o . 
Riego de la Vega. 
Rioseco de T a p i a . 
Sabero. 
San A d r i á n de l V a l l e . 
San Esteban de Nogales, 
San Esteban de V a l d u e z a . 
San M i l l á n de los Cabal leros . 
Santa E l e n a de J amuz . 
Santa M a r í a de la I s la . 
Sobrado . 
Soto de la Vega. 
Valdef resno . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e r r e y . 
Va lde te ja . 
V a l e n c i a de D o n Juan , 
V a l v e r d e E n r i q u e . 
V e c i l l a ( L a ) . 
Vega de Esp inareda . 
V e g a m i á n . 
Vegaquemada . 
V i l l a b r a z . 
V i l l a d a n g o s de l P á r a m o . 
V i l l a m a n d o s . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
Zotes del P á r a m o . 
Recandiión de Gontrtaiones 
de la nratincia de León 
ZONA Y AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L 
Y P A T E N T E N A C I O N A L 
A ñ o s de 1933 y a n t e r i o r e s 
D o n F ranc i sco G o n z á l e z L e g a r r i g a r -
t u , R e c a u d a d o r - A u x i l i a r de C o n -
t r i b u c i o n e s en la Z o n a y A y u n t a -
m i e n t o expresados. 
Hago saber: Que en el expediente 
e jecut ivo de a p r e m i o que i n s t r u y o 
en este A y u n t a m i e n t o p o r los c o n -
ceptos y a ñ o s expresados con t r a d o n 
T o m á s A n t ú n e z F e r n á n d e z , he d i c -
tado con fecha vein t i s ie te del ac tua l , 
la s iguiente p r o v i d e n c i a : 
« P r o v i d e n c i a . — N o h a b i e n d o satis-
fecho el deudor D . T o m á s A n t u n e z 
F e r n á n d e z , c o m p r e n d i d o en este ex-
pediente, sus descubier tos para c o n 
la Hac i enda , p o r e l concep to y t r i -
mestres expresados, n i p o d i d o r e a l i -
zarse los m i s m o s p o r el embargo y 
venta de bienes muebles y s e m o v i e n -
tes, se acuerda la e n a j e n a c i ó n en p ú -
b l i c a subasta de los i n m u e b l e s pe r -
tenecientes a cada u n o de aque l los 
deudores, cuyo acto se v e r i f i c a r á 
bajo la pres idencia del Sr. Juez m u -
n i c i p a l , c o n ar reglo a l o p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 118 de l vigente Es ta tu -
to de R e c a u d a c i ó n , el d í a v e i n t i u n o 
de J u n i o p r ó x i m o , a las once de la 
m a ñ a n a , y en el l oca l ^ e l Juzgado 
m u n i c i p a l de esta v i l l a , s iendo pos-
turas admis ib l e s en l a subasta las 
que c u b r a n las dos terceras partes 
de l i m p o r t e de la c a p i t a l i z a c i ó n . — 
N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n c i a a los 
deudores y acreedores h ipo t eca r io s 
en su caso, y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o 
p o r m e d i o de edictos en las Casas 
Consis tor ia les , BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a y d e m á s med ios usuales 
en la l o c a l i d a d . » 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
pa ra c o n o c i m i e n t o de los que de-
searen t o m a r parte en la subasta 
a n u n c i a d a y en c u m p l i m i e n t o de l o 
dispuesto en el a r t í c u l o 114 de l Es ta -
t u t o de R e c a u d a c i ó n . 
1. ° Que los bienes t rabados y a 
cuya e n a j e n a c i ó n se ha de proceder , 
son los expresados en la s iguiente 
r e l a c i ó n . 
U n a t i e r ra de secano en t é r m i n o 
m u n i c i p a l de L a B a ñ e z a , de 2.a clase, 
a l pago de la Vega de Aba jo , de ca -
b i d a seis á r e a s y 22 c e n t i á r e a s , que 
l i n d a : Or ien te , herederos de Marcos 
P é r e z ; M e d i o d í a , c a m i n o ; Pon ien t e , 
E d u a r d o M a r t í n e z , y Nor t e , A n t o n i o 
Galera y M e l c h o r L o m b ó . L í q u i d o 
i m p o n i b l e , tres pesetas. C a p i t a l i z a -
c i ó n , 60 pesetas. V a l o r para la su -
basta, 40 pesetas. 
O t r a t i e r r a en e l m i s m o t é r m i n o y 
de i g u a l clase que la an te r io r , a l pago 
de la Vega de Aba jo , de c a b i d a seis 
á r e a s y 22 c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
Or ien te , E d u a r d o M a r t í n e z ; M e d i o -
d í a , c a m i n o ; Ponien te , E d u a r d o M a r -
t í n e z , Pedro L o b a t o y A n t o n i o A n t a . 
L í q u i d o i m p o n i b l e , cua t ro pesetas. 
C a p i t a l i z a c i ó n , 8 0 pesetas. V a l o r para 
l a subasta, 53,32 pesetas. 
A las fincas expresadas no las g ra -
v a n cargas h ipo tecar ias a lguna . 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores h ipo t eca -
r ios en su defecto p o d r á n l i b r a r las 
fincas en c u a l q u i e r m o m e n t o ante-
r i o r a l de la a d j u d i c a c i ó n , pagando 
6 
el p r i n c i p a l , recargos, costas y d e m á s 
gastos del p r o c e d i m i e n t o . 
3 ° Que los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de los i nmueb le s , si fueran entrega-
dos p o r el deudor , e s t a r á n de m a n i -
fiesto en esta o f i c ina hasta el d í a de 
la subasta, y que los l i c i t ado re s de- . 
b e r á n confo rmarse c o n ellos y n o 
t e n d r á n derecho a ex ig i r n i n g u n o s 
otros . 
4.° Que s e r á r equ i s i to indispensa-
b le para t o m a r par te en la subasta 
que los l i c i t adores deposi ten p r e v i a -
men te en la mesa de la p res idenc ia 
el 5 p o r 100 del v a l o r l í q u i d o de los 
bienes que i n t e n t e n remata r . 
5. ° Que es o b l i g a c i ó n de l r ema-
tante entregar a l Agente en el acto o 
den t ro de los tres d í a s siguientes, el 
p rec io de la a d j u d i c a c i ó n d e d u c i d o 
el i m p o r t e del d e p ó s i t o c o n s t i t u i d o . 
6. ° Que si hecha la a d j u d i c a c i ó n 
no p u d i e r a ú l t i m a r s e la venta p o r 
negarse e l a d j u d i c a t a r i o a la entrega 
del p rec io del remate, se d e c r e t a r á 
la p é r d i d a del d e p ó s i t o que ingresa-
r á en las Arcas de l Tesoro P ú b l i c o . 
Y finalmente se advier te , que si en 
el espacio de u n a h o r a d e s p u é s H 
abier ta l a subasta, no se presenta 
l i c i t adores c o n posturas que cubra^ 
las dos terceras partes del valor y 
q u i d o as ignado a los bienes, se abrj 
r á acto c o n t i n u o , y po r espacio de 
m e d i a h o r a , una segunda licitación 
c o n rebaja de la tercera parte, adnii 
t i é n d o s e a su vez posturas por l0s 
dos tercios de l n u e v o t i p o fijado. 
E n L a B a ñ e z a , a 28 de Mayo de 
1935. — E l Recaudador , Francisco 
G o n z á l e z . — V . 0 B.0: E l Arrendatar io, 
M . Mazo. 
SECCION A D M I N I S T R A T I V A DE P R I M E R A ENSEÜANZi 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en el a r t í c u l o 5.° de l Decre to de 20 de D i c i e m b r e de 1934, se publ ican en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a los n o m b r a m i e n t o s de Maestros y Maestras i n t e r i n o s hechos por la Junta de 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S C U E L A 
que se les adjudica 
Fecha de la vacante 
Año D í a Mes 




Rafael A l v a r e d o M o r o . . . 
P r i m i t i v o T u r r a d o V i l l a r . 
S e r a f í n A l v a r e z A l o n s o . . 
A r m u n i a , B a r r i o de Canseco, n.02 
Las O m a ñ a s 





I d e m . 
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M A E S T R A 
¡ A r m u n i a ^ B a r r i o de Canseco, n.0 2.|| 16 iMavo 11935 
L e ó n , 26 de M a y o de 1935.—El Inspec to r Jefe, P. A., L . Vega.-
E l Jefe de l a S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
-El D i r e c t o r de la N o r m a l , J o s é M.a Vicente.— 
Administración monicpi 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES C E L E -
BRADAS DURANTE EL MES DE F E B R E -
RO DE 1935. 
Ses ión de 6 de Febrero 
Bajo l a pres idencia de D. E n r i q u e ' 
G o n z á l e z Luaces, Presidente de la1 
C o m i s i ó n gestora, con asistencia de 
nueve s e ñ o r e s gestores, p rev ia con-^ 
v o c a l o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó la 
s e s i ó n a las 19.02, 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó enterado 
de l estado de fondos. 
Se au to r i za a D . C a m i l o A l v a r e z 
para hacer la acomet ida a l a l can t a -
r i l l a d o desde su casa de la cal le de 
Nicas io R a b a d á n n ú m e r o 3. 
Se concede en venta a D . J o s é Rico 
y a D . A g r i p i n o L o z a n o , para d o ñ a 
Petra Rogel , dos p rop iedades de la 
nueva N e c r ó p o l i s . 
De c o n f o r m i d a d con el i n f o r m e de 
la C o m i s i ó n de Obras , se desestima 
la ins t anc ia de D . J o s é L a b a y e n , I n -
geniero de la Sociedad E lec t r i c i s t a 
de L e ó n , sobre c o n s t r u c c i ó n de u n 
t r a n s f o r m a d o r en el b a r r i o de San 
Esteban, n i en el a l m a c é n de l a n t i -
guo cemente r io . 
Se acepta la r e n u n c i a de l In t e r -
ven to r de fondos D . C á s t o r G ó m e z , 
el c u a l h a s ido n o m b r a d o para e l 
m i s m o cargo en la D i p u t a c i ó n de 
esta cap i t a l , a c o r d á n d o s e , por u n a n i -
d a d , el s e n t i m i e n t o de la C o r p o r a -
c i ó n p o r l a m a r c h a de t a n m e r i t í s i m o 
f u n c i o n a r i o . 
Po r u n a n i m i d a d se aprueba la 
M e m o r i a a n u a l de la Sec re ta r í a , co-
r respond ien te a l a ñ o de 1934. 
I g u a l m e n t e se aprueban los extrac-
tos de los acuerdos de la Corpora-
c i ó n de l mes de Enero pasado, acor-
d á n d o s e su r e m i s i ó n al Gobierno 
c i v i l . 
Se concede el Tea t ro Pr incipal a 
D . D a v i d G u z m á n , para celebrar un 
acto p ú b l i c o el d í a 11 de los corrien-
tes. 
Se aprueba el d i c t a m e n del L e i ^ 
do asesor, r e l a t i vo a l ía l lo del ^ ^ 
n a l e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o ^ 
r e c l a m a c i ó n de Aguas de Leon^ ^ 
pecto a l a r b i t r i o po r oca^C^ner el 
subsuelo, a c o r d á n d o s e inIer.Pt0ratjvo. 
recurso c o n t e n c i o s o - a d m i a i s ^ ^ 
Se acuerda ap roba r el p r 0 ^ SaDta 
1 p a v i m e n t a c i ó n de la cí4 e t r jbución 
; N o n i a , a p r o b á n d o s e la ^ ^ j ^ sá-
i p r o v i s i o n a l de cuotas q"6 ^ ¿ ¡ ^ a 
¡ t i s f a c e r los propie ta r ios 
1 
He en c a l i d a d de c o n t r i b u c i o n e s 
cíales , a c o r d á n d o s e la const i tu-
de la Jun ta de vecinos y la c o n -
Cl ión del p resuours to e x t r a o r d i n a -
• en caso de que d i chos p r o p i e t a -
^os presten su c o n f o r m i d a d a la eje-
^ c i ó n del p royec to , e i g u a l m e n t e se 
C rueba el i n f o r m e de la C o m i s i ó n 
de obras sobre cana l izac iones pa ra 
alojar los h i los de e n e r g í a e l é c t r i c a y 
teléfonos. 
ge aprueba el p royec to de p a v i -
nientación de la cal le de M e n é n d e z 
P a l l a r é s , a p r o b á n d o s e l a d i s t r i b u c i ó n 
provisional de cuotas que h a n de 
satisfacer los p r o p i s t a r í o s en concep-
to de coni r ibuc iones especiales, acor-
dándose la c o n s t i t u c i ó n de la J u n t a 
de vecinos y c o n f e c c i ó n de l p resu-
puesto ex t r ao rd ina r i o en caso de que 
se llegue a u n acuerdo c o n d i c h o s 
propietarios para la e j e c u c i ó n de l 
proyecto. 
Por m a y o r í a de votos se acuerda 
impugnar la m i n u t a de h o n o r a r i o s 
presentada p o r el A b o g a d o s e ñ o r 
Abella. 
Se acuerda o torgar poder a f avo r 
deD, José M i n g a r r o y San M a r t í n ^ 
Abogado y a D . M i g u e l Sanz Cabo y 
D. Eugenio Ruiz y G á l v e z , P r o c u r a -
dores de M a d r i d , pa ra c o n t i n u a r el 
pleito que sostiene esta C o r p o r a c i ó n 
municipal con el Banco de C r é d i t o 
Local de E s p a ñ a . 
Se acuerda a b r i r expediente a l 
Capataz del servicio de l i m p i e z a , de-
signando Juez de l m i s m o a l Sr. Co-
jnisario del serv ic io y Secretar io , a l 
Uncial Mayor, a c o r d á n d o s e a s í m i s -
mo hacer u n estudio para el a r r i e n d o 
e dicho servicio, n o m b r á n d o s e a l 
^ecto la C o m i s i ó n de Obras y el 
^ • Comisario de la L i m p i e z a . 
asaron a i n f o r m e o es tudio asun-
q u e a s í lo requieren , q u e d a n d o 
^ ó b r e l a mesa. 
e i e v a n t ó l a s e e i ó n a l a s 19,21. 
Sesión de 13 de Febrero 
Gon^ , Ia Presi(iencia de D . E n r i q u e 
Con^í62 Luaces, Presidente de 
aueve 01\gestora' c o n asistencia de 
^ o Z ^ V gestores' Previa c o n -
cón a1 en 0 r ina l e § a l se a b r i ó l a 
Seu a las 19,07. 
terior.PrUeba ei acta de la s e s i ó n an-
E l A v u 
^^tadbd111/61110 quedó enterado 
tos 
S e a u ^ d e f o n d o s . 
^ ^ a s T n rea l izar d i f e r en 
u - f r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
D . Isaac Perrero , D . A n t o n i o V i ñ u e l a 
D , C rescendo Redondo y D . Grac ia -
no L a b o r d a . 
De c o n f o r m i d a d c o n el i n f o r m e 
del L e t r a d o asesor, se deses t iman las 
pe t ic iones de los Maestros N a c i o n a -
les sobre i n d e m n i z a c i ó n por casa-
h a b i t a c i ó n . 
Se a p r u e b a n p o r u n a n i m i d a d las 
bases para la p r o v i s i ó n de la p laza 
de I n t e r v e n t o r m u n i c i p a l , a c o r d á n -
dose su r e m i s i ó n a la D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de A d m i n i s t r a c i ó n , en u n i ó n 
de l a n u n c i o para su i n s e r c i ó n en la 
Gaceta. 
Se aprueba d e f i n i t i v a m e n t e el Re-
g l a m e n t o del Mercado de Abastos . 
Se aprueba el acta de la subasta 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 24 puestos 
pa ra la venta de pescado en e l M e r -
cado de Abastos, a d j u d i c á n d o s e de-
finitivamente a D . F ranc i s co Presa. 
Se acuerda a n u n c i a r segunda su-
basta de l se rv ic io de c o n d u c c i ó n de 
c a d á v e r e s de pobres , c o n nuevas 
condic iones . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó enterado 
del a n á l i s i s de las aguas, de los esta-
dos de t rabajos de l L a b o r a t o r i o y de 
la r e l a c i ó n de panaderos a los que se 
les ha decomisado p a n p o r fa l ta de 
peso. 
Se acuerda, p o r u n a n i m i d a d , no 
aceptar la d i m i s i ó n preeentada p o r 
el Sr. Carracedo, del cargo de C o m i -
sar io de l a L i m p i e z a y se acepta su 
r e n u n c i a a l n o m b r a m i e n t o de Juez 
i n s t r u c t o r de l expediente c o n t r a el 
capataz de d i c h o se rv ic io y se n o m -
bra a l Sr. Cost i l las Juez I n s t r u c t o r 
de l expresado expediente . 
Pasaron a i n f o r m e o es tudio asun-
tos que a s í l o r equ ie ren , q u e d a n d o 
ot ros sobre la mesa. 
Sesión de 27 de Febrero 
Bajo la p res idenc ia de D . E n r i q u e 
G o n z á l e z Luaces, Presidente de la 
C o m i s i ó n gestora, c o n asistencia de 
ocho s e ñ o r e s Gestores, p rev ia c o n v o -
c a t o r i a en f o r m a legal , se a b r i ó l a 
s e s i ó n a las 19,03. 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n an -
t e r io r . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada 
de l estado de fondos. 
Se a p r u e b a n los d i c t á m e n e s de l 
Sr. C o m i s a r i o de l Tea t ro y de la Co-
m i s i ó n de Hac ienda , r e c a í d o s en l a 
cuenta de la Empresa de l T e a t r o 
P r i n c i p a l p o r obras de a l u m b r a d o 
en el m i s m o . 
De c o n f o r m i d a d c o n los respect i -
vos i n f o r m e s de l a C o m i s i ó n de 
Obras , se au to r i za pa ra rea l i za r d i -
ferentes obras a D . F r a n c i s c o Presa, 
D . Celest ino O l i d e n , D . J o s é M a r í a 
Chana , D . A l f r e d o Diez, D . Pedro 
Cor t inas , D . B a l d o m c r o Mora les , d o n 
Celest ino Fuer tes y D.a F r a n c i s c a 
S á n c h e z . 
Queda a p r o b a d o el d i c t a m e n de la 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a y S e c r e t a r í a , 
sobre p e n s i ó n de v i u d e d a d a l a v i u d a 
d e l sargento de serenos D . Enseb io 
P é r e z . 
Se desestima l a p e t i c i ó n de d o n 
A n g e l Diez C o l í n , sobre e x e n c i ó n de l 
pago de a r b i t r i o de fachadas s i n re -
vocar , respecto a su finca de la ca l le 
de F e r m í n G a l á n n ú m e r o 57. 
Se concede u n plazo breve a d o n 
Car los M a i n z h a u s e n para que ponga 
en las debidas cond ic iones el m o t o r 
e l é c t r i c o que t iene ins t a l ado en la 
ca l le de M e n é n d e z P a l l a r é s n ú m e r o 6. 
Se au to r i za a D . Garc i laso Oso r io 
para ded ica r a l se rv ic io p ú b l i c o u n 
coche a u t o m ó v i l . 
Se concede en ven ta a D . O v i s i o 
Fanego, l a s epu l tu ra de la nueva 
N e c r ó p o l i s , cua r t e l d) m a n z a n a b ) , 
n ú m e r o 26. 
Se aprueba la p r o p o s i c i ó n de l se-
ñ o r C o m i s a r i o de j a r d i n e s sobre 
a r reg lo de los bancos de los paseos 
p ú b l i c o s . 
Se ap rueba el i n f o r m e del s e ñ o r 
C o m i s a r i o del T e a t r o en la p r o p o s i -
c i ó n de l Sr. P i n t o , sobre u n concurso 
de obras teatrales, d e s i g n á n d o s e a los 
s e ñ o r e s P i n t o y Por ras pa ra e l des-
e n v o l v i m i e n t o de d i c h o concur so . 
Se aprueba e l i n f o r m é de ia C o m i -
s i ó n de Benef icencia sobre f o r m a c i ó n 
de u n nuevo p a d r ó n de pobres , acor-
d á n d o s e que l a S e c r e t a r í a f o r m u l e 
las cor respondientes bases. 
Se aprueba e l d i c t a m e n de l a Co-
m i s i ó n de Hac i enda , y p o r t a n t o se 
desest ima la p e t i c i ó n de los h i j o s de 
G o r d ó n A l c o r t a , so l i c i t ando e x e n c i ó n 
del derecho de tasa p o r a l c a n t a r i -
l l a d o . 
Se concede el T e a t r o P r i n c i p a l a 
D . R a m i r o A r m e s t o , para ce lebra r 
a n acto p ú b l i c o el d í a 3 de M a r z o 
p r ó x i m o . 
Se da cuenta de los fa l los de l T r i -
b u n a l E c o n ó m i c o A d m i n i s t r a t i v o r e -
c a í d o s en var ias r ec l amac iones p o r 
consumos , y el i n f o r m e de l L e t r a d o 
asesor en que expone no ser aconse-
j a b l e l a i n t e r p o s i c i ó n de l r ecu r so 
8 
contenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a 
d ichas resoluciones , s iendo ap roba -
do el d i c t a m e n . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó enterado 
del a n á l i s i s de las aguas. 
Se acuerda conste en acta la satis-
f a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o por el a n u n -
c io de l a subasta del nuevo Cua r t e l 
de I n f a n t e r í a , y d a r las gracias a to -
dos cuantos h a n i n t e r v e n i d o en este 
asunto, expec ia lmente a l Sr. Pres i -
dente del Consejo de M i n i s t r o s . 
Pasaron a i n f o r m e o es tudio asun-
tos que asi lo r e q u i e r e n , q u e d a n d o 
o t ros sobre la mesa. 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,02. 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1 9 3 4 — E l A l 
ca lde , E n r i q u e G. Luaces. 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguillos de Campos 
H a b i é n d o s e presentado p o r el ve-
c i n o de San Pedro de las D u e ñ a s , 
agregado de este A y u n t a m i e n t o , d o n 
Gonza lo F e r n á n d e z , s o l i c i t u d a l a 
C o r p o r a c i ó n de m i pres idencia , p i -
d i e n d o la a d j u d i c a c i ó n a su í a v o r 
de u n a parcela de te r reno sobrante 
de l a v í a p ú b l i c a , en el b a r r i o de las 
Eras , de d i c h o pueb lo , p r e v i o pago 
de su i m p o r t e y f o r m a l i d a d e s lega-
les, cuya parce la es p r o p i e d a d de l 
M u n i c i p i o , c o m o sobrante de la v í a 
p ú b l i c a , l a c u a l m i d e 140 me t ros 
cuadrados y ha s ido tasada en 56 
pesetas. 
N ú m . 414 . -10 ,00 pts. 
* 
* * 
H a b i é n d o s e presentado p o r el ve-
c i n o de A r e n i l l a s de V a l d e r a d u e y , 
agregado de este A y u n t a m i e n t o , d o n 
E u g e n i o Alva rez , s o l i c i t u d a l a Cor-
p o r a c i ó n de m i pres idencia , p i d i e n -
do l a a d j u d i c a c i ó n a su favor de u n a 
pa rce l a de ter reno sobrante de la v í a 
p ú b l i c i , en l a ca l le de A r r i b a , de 
d i c h o p u e b l o , p r e v i o pago de su i m -
por te y f o r m a l i d a d e s legales, c u y a 
parce la es p r o p i e d a d de l M u n i c i p i o , 
c o m o sobrante de la v í a p ú b l i c a , l a 
c u a l m i d e 16 met ros de la rgo 
tres de ancho , y ha s ido tasaa 
24 pesetas. 
Se hace p ú b l i c o p o r e l p lazo 
q u i n c e d í a s a los efectos de o i r rec ia 
mac iones respecto a su a d j u d i c a c i ó n 
y t a s a c i ó n , a d v i r t i e n d o que, t r anscu -
r i d o el expresado p lazo no se a d m i -
t i r á n i n g u n a . 
Ga l l egu i l lo s de Campos , 31 de M a -
yo de 1935.—Faustino Calvo . 
N ú m . 405 . -10 ,00 pts. 
Administración de josflcia 
Juzgado m u n i c i p a l de Barjas 
D o n A q u i l i n o Cobo Castro, Juez m u -
n i c i p a l de Barjas ( L e ó n ) . 
P o r el presente edic to , hago saber: 
Que para pago de c ien to q u i n c e pe-
setas que adeuda M a n u e l Va lca rce 
M o n t a ñ a , v e c i n o de B u s m a y o r , po r 
costas e i n d e m n i z a c i ó n en j u i c i o 
v e r b a l de faltas in te rpues to por su 
c o n v e c i n o B a s i l i o Valcarce G a r c í a , y 
costas causadas y que se causen has-
ta su c o m p l e t o pago. 
Se sacan a la venta en p ú b l i c a su-
basta las fincas siguientes, c o m o de 
la p r o p i e d a d de l d e u d o r M a n u e l 
Va lca rce M o n t a ñ a : 
U n p rado , a l s i t io del T a r o , t é r m i n o 
de B u s m a y o r , superf ic ie v e i n t i u n a 
á r e a ochen ta c e n t i á r e a s , que l i n d a : 
Este, herederos de Cayetano F e r n á n -
dez y Santiago G a r c í a ; Sur, herede-
ros de M a n u e l Va lca rce ; Oeste, el 
m i s m o y Nor t e , herederos de J o s é 
G a r c í a , v a l u a d o en m i l qu in i en t a s 
pesetas. 
U n a t i e r r a l a b r a d í a , a l s i t io O n t i e -
ro , de d i c h o t é r m i n o , superf ic ie cua-
t r o á r e a s t r e i n t a y seis c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : Este, J o s é M o n t a ñ a ; Sur, 
F r a n c i s c o S a n t í n ; Oeste, Santiago 
G a r c í a y Nor t e , J o s é M o n t a ñ a , vale 
c i en to c incuen ta pesetas. 
D i c h a subasta t e n d r á l u g a r el d í a 
ve in te de J u n i o p r ó x i m o v e n i d e r o y 
h o r a de las once, y en caso que en 
esta p r i m e r a subasta no h u b i e r a l i -
c i tadores , se s e ñ a l a pa ra la segunda 
el d í a v e i n t i c i n c o de la m i s m a y h o -
ra de las doce; no se a d m i t i r á n pos-
tu ras que no c u b r a n las dos terceras 
partes de su t a s a c i ó n , cuya subasta 
t e n d r á l u g a r en el l oca l de este Juz-
gado (casa A y u n t a m i e n t o ) , p iso bajo; 
s e r á r equ i s i to ind i spensab le deposi-
ta r en la mesa del Juzgado y s i t io 
des ignat j j^para el efecto el d e p ó s i t o 
de l d i e z ^ b r c iento , y para la segun-
" asta se r e b a j a r á el diez p o r 
atante o rematantes se c o n -
c ó n cop ia del acta de re-
endo a su costa todos los 
escr i tura si v ie re conve-
D a d o en el Juzgado m u n i c i p a l d 
Barjas a 24 de M a y o de 1935 — 
Juez m u n i c i p a l . A q u i l i n o Cobo 
E l Secretario, P. S. M . : A l v a r o Ba-
r r e i r o . 
N ú m . 403 . -29 ,50 pts 
D o n A q u i l i n o Cobo Castro 
m u n i c i p a l de Barjas. 
Hago saber: Que para hacer 
de m i l pesetas 
B a l b i n o Losada 
Ju 
Pago 
que adeuda ^ 
Nunez , vecino qüe 
fué de Moldes , h o y en ignorado pa 
radero, a D . I g n a c i o G a r c í a Monta' 
ñ a , vec ino de Corporales , con más 
las costas a que diere luga r el proce 
d i m i e n t o , se vende en p ú b l i c a su 
basta el i d m u e b l e s iguiente como de 
la per tenencia de l deudo r D . Balbi 
no Losada N ú ñ e z : 
U n p rado , a l s i t io de Arrojos, tér-
m i n o de Moldes , superf ic ie veintisie-
te á r e a s t r e i n t a y cua t ro cent iá reas 
l i n d a : a l Este, D o m i n g o Garc ía ; Snr 
D o m i n g o Cerei jo; Oeste, camino y 
Nor te , L i b o r i o Cerei jo y herederos 
de M i g u e l de A r r i b a . Valorado en 
c i n c o m i l pesetas. 
D i c h a subasta t e n d r á lugar el día 
v e i n t i u n o de J u n i o o r ó x i m o venide-
r o y h o r a de las once, en la sala de 
este Juzgado m u n i c i p a l , sito en la 
p l a n t a baja de la casa Consistorial 
de este pueb lo , ba jo las condiciones 
siguientes: 
1. a Pa ra t o m a r par te en la postu-
ra , s e r á r equ i s i to indispensable po-
ner el diez p o r c i en to de su valor en 
d e p ó s i t o en la mesa del Juzgado o 
casa que cor responda . 
2. a N o se a d m i t e n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras de su va-
lo r , s iendo l a subasta por pujas a la 
l l a n a . 
3. a Las cant idades puestas en de-
p ó s i t o s e r á n devueltas a quien las 
deposite, menos a l rematante 
q u e d a r á n en benef ic io del remate. 
L o s d o c u m e n t o s presentados son 
s imples , el r ematan te se conformara 
con el los y cop ia del acta de remate, 
s iendo de su cuenta todos los gastos 
de esc r i tu ra . . 
Si esta subasta no surtiera eíec 
por fa l ta de l ic i tadores , se *nnnC^ 
la segunda para el d í a ve in t i t rés ^ 
m i s m o mes, en el m i s m o l o c a l ^ re, 
las m i s m a s condic iones , con ^ 
baja de u n diez por ciento del 
del i n m u e b l e . . a ¿e 
Y pa ra que a s í c°nste? í ^ i n o 
n o t a c i ó n a l deudor senté, 
k m ñ e z , expido la 
b l i c ada en el BO^ 
p r o v i n c i a . de 
veint is ie te de 
Alvaro 
Cobo.—P-
B a n _iro 
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